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G. J. シュレーム 教授も昔からコミュニティに伝
わる話に対して同じような解釈を述べており
（Cherem 1991）， そういう点から考えると， 日本















































解し， ヨセミテに暮らしていた 1871 年に記した
ノートに「インタープリット」という言葉を用い
ている。 すなわち，「私は岩石をインタープリッ






(2) イーノス・ミルズ (Enos Mills)
ミルズはカンサス出身で，結核にかかった時期
にコロラドに移住した。15 歳の時に 14，255 フィ































し， シ ェ ラ ク ラ ブ や ア メ リ カ 革 命 の 娘 達







自然アドベンチャーガイド等， 約 20 冊近い本を
出版したが， 今でもこれらの本はインタープリタ
ーに愛読されている (US National Park Service 
2007)。




















か」”The National Parks: What They Mean to 
You and Me”という本にまとめ出版した (Tilden 
1951)。また公園におけるインタープリテーショ
ンプログラムの質を高めることが必要であると思
い始め， やがて 1957 年にインタープリテーショ
ン に 関 す る「 我 々 の 遺 産 を 解 説 す る 」
“Interpreting Our Heritage”を書きあげて出版
した (Tilden 1957) (US National Park Service 
2007)。












(5) ウイリアム　Ｊ . ルイス (William J. 
Lewis)
ルイスは 1980 年に「パークビジターのために
解説する」(Interpreting for Park Visitors) とい






























(7) ラリー・ベック (Larry Beck)，テッド・T. 
ケーブル (Ted T. Cable)
この二人は 1998 年に「21 世紀のためのインタ
ープリテーション」”Interpretation for the 21st 
Century”という本を出版し，将来のインタープ
リテーションはどの方向に向かうべきかを著した



















































































園局基本法 “National Park Service Organic Act 
of 1916” が制定されてからである。 国立公園の
父といわれるステファン・マザーは国立公園局が











































































ある。1967 年から 70 年にマザートレーニングセ
ンターの所長だったレーモンド L. ネルソン





























































































































していること。 例えば， 生物， 歴史， 心理学，




























































































験と個性， この 3 要素をうまくかみ合わせながら
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